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∏ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË & ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ „ËÊÈÔÔÈÂ›
Î·È ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜
«∫ÔÛÌfiÔÏÈ˜» Î·È «¶ÏÂÈ¿˜» ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
Î‹ –Î·È fi¯È ÌfiÓÔ– ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÔÏ‡ÙÈÌÔ
ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi.
ΔÔ ¤ÚÁÔ
ΔÔ ¤ÚÁÔ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ ‰‡Ô Ê¿ÛÂÈ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË,
Ô˘ Â›¯Â ˆ˜ ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ «∫ÔÛÌfiÔÏÈ˜»,
Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË & ∫¤ÓÙÚÔ
¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ (μ∫¶) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ¶·ÙÚÒÓ,
Ë ∂Ù·ÈÚÂ›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ §ÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È πÛÙÔÚÈÎÔ‡
∞Ú¯Â›Ô˘ (∂§π∞) Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË
NÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶·ÙÚÒÓ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «¶ÏÂÈ¿˜»,
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó Ë μ∫¶ Î·È ÙÔ ∂§π∞.
∂ÈÏÔÁ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ
Δ· ‚·ÛÈÎ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂ› ¤Ó· ÂÚÈÔ-
‰ÈÎfi ÛÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜ μ∫¶ ‹Ù·Ó:
∏ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ÏËÚfiÙËÙ·: Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈ-
ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Î‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó
‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤Ó·Ó
Î¿ÙÔ¯Ô. Δ· ·Ï·È¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
‰È·ÛÎÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi
¯ÒÚÔ. ΔÔ ∂§π∞ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï‹ÚË ÛÒÌ·Ù·
ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÏÔ‡-
ÛÈÔ Î·È ·Î¤Ú·ÈÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ.
∏ Î·Ï‹ Ê˘ÛÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· „ËÊÈÔÔÈËıÂ›: ˆ˜ ‚·ÛÈÎ‹ ÚÔ¸fi-
ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù¤ıËÎÂ Î·È Ë Ê˘ÛÈ-
Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· „ËÊÈÔÔÈËıÔ‡Ó
Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ OCR.
∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎ‹ Î·È
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔÏ¤-
ÌÔ˘: Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Ô˘ ÂÂÏ¤ÁËÛ·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Í›·,
Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.
∫O™ªO¶O§π™
http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/
«∫ÔÛÌfiÔÏÈ˜» ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÒÙË ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô
„ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 19 Ù›ÙÏÔ˘˜
Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û¯Â‰fiÓ 90.000 ÛÂÏ›‰Â˜.
O ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤-
ÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ.
Δ›ÙÏÔ˜ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ™ÂÏ›‰Â˜
∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓ‹ Δ¤¯ÓË 1926-1931 2.086
∞Ôı‹ÎË ÙˆÓ øÊÂÏ›ÌˆÓ
°ÓÒÛÂˆÓ 1837-1844 1.565
∞Ôı‹ÎË ÙˆÓ øÊÂÏ›ÌˆÓ
Î·È ΔÂÚÓÒÓ °ÓÒÛÂˆÓ 1847-1849 316
∞ÚÁÒ 1923-1927 726
∞ÛÌÔ‰·›Ô˜ 1875-1885 1.428
°Ú¿ÌÌ·Ù· 1911-1921 3.040
¢ÂÏÙ›ÔÓ ÙË˜ ∂ÛÙ›·˜ 1877-1889 3.200
∂ÎÏÂÎÙ¿ ª˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· 1884-1894 7.200
∂ÛÙ›· 1876-1895 19.228
∂˘Ù¤ÚË 1847-1855 4.610
∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔÓ ™ÎfiÎÔ˘ 1886-1918 15.000
πfiÓÈÔ˜ ∞ÓıÔÏÔÁ›· 1834-1835 1.218
πˆÓÈÎ‹ ª¤ÏÈÛÛ· 1850-1851 388
ª¤ÏÈÛÛ· 1886-1887 392
ªË Ã¿ÓÂÛ·È 1880-1883 4.574
N¤· ∑ˆ‹ 1904-1927 4.000
NÔ˘Ì¿˜ 1903-1931 10.720
¶ÔÈÎ›ÏË ™ÙÔ¿ 1908-1909 7.290
ÃÚ˘Û·ÏÏ›˜ 1863-1865 2.934
¶§∂π∞™
http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
«∫ÔÛÌfiÔÏÈ˜», ÚÔÙ¿ıËÎÂ Î·È ÂÈÙÂ‡¯ıËÎÂ ÌÂ ¯ÚËÌ·-
ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Δ∏§∂º∞∂™™∞ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÂ Ù›ÙÏÔ «¶ÏÂÈ¿˜». ∏ «¶ÏÂÈ¿˜»
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ 27 Ù›ÙÏˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ
·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ §ÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È
πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ «¶ÏÂÈ¿˜» Â›Ó·È Û·ÊÒ˜
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ «∫ÔÛÌfiÔÏÈ˜» fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ (76.750 ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÚ›Ô˘), ·ÏÏ¿ ˘ÂÚÙÂ-
ÚÂ› ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ (27 Ù›ÙÏÔÈ).
Δ›ÙÏÔ˜ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ™ÂÏ›‰Â˜
∞ıËÓ·˝˜ 1876-1881 1.104
∞ÎÚfiÔÏÈ˜ ºÈÏÔÏÔÁÈÎ‹ 1888-1889 968
∞fiÏÏˆÓ 1883-1892 1.474
∞ÚÌÔÓ›· 1903-1907 2.214
ÕÛÙ˘ 1885-1890 2.164
∞ÙÙÈÎfiÓ ªÔ˘ÛÂ›ÔÓ 1883-1892 994
∂‰¤Ì 1862 248
∂ıÓÈÎfiÓ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔÓ μÚÂÙÔ‡ 1861-1871 5.488
∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ∂Ú·ÓÈÛÙ‹˜ 1840-1842 1.908
∂ÊËÌÂÚ›˜ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ 1869-1893 2.268
∑·Î‡ÓıÈÔ˜ ∞ÓıÒÓ 1874-1878 1.422
£ÂÏÍÈÓfiË 1856 960
πÏÈÛÛfi˜ 1868-1872 2.178
∫·ÛÙ·Ï›· 1861 296
∫ÏÂÈÒ 1885-1892 2.638
ª¤ÏÈÛÛ· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ 1864-1865 1.156
NÂÔÏfiÁÔ˘ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›·
∂ÈıÂÒÚËÛÈ˜ 1891-1894 3.230
O ∞‚‰ËÚ›ÙË˜ Î·È ÙÔ˘
¢È·‚fiÏÔ˘ Ù· ¶Ë‰‹Ì·Ù· 1857-1858 798
ŸÌËÚÔ˜ 1873-1878 3.096
¶·Ó‰ÒÚ· 1850-1872 14.040
¶·ÚıÂÓÒÓ 1871-1880 1.908
¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ 1877-1895 15.234
¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË 1901-1926 5.440
™·‚‚·ÙÈ·›· ∂ÈıÂÒÚËÛÈ˜ 1877-1878 954
ºÈÏÔÏÔÁ›· 1841 384
ºÈÏÔÏÔÁÈÎ‹ ∏¯Ò 1893-97 690
ÃÏfiË 1889 400
ΔÔ Û‡ÛÙËÌ·
OÈ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜ μ∫¶ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù-
ÊfiÚÌ· ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ· Open Journal Systems (OJS)
(http://pkp.sfu.ca/?q=ojs). ΔÔ OJS Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ·
ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ·fi ÙÔ Public Knowledge Project
(PKP). ΔÔ OJS Ì¤Û· ·fi Ù· ˘ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡,
Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÂÓ‰È¿ÌÂÛ· ÛÙ¿‰È·, ·fi ÙËÓ ·Ú¯È-
Î‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ¿ÚıÚÔ˘, ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÎÚ›ÛË˜
Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‚‹Ì· ÙË˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘-
Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ΔÔ OJS ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÌÂ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ·. ∂›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÛÂ
ÁÏÒÛÛ· PHP Î·È ˆ˜ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›,
Â›ÙÂ ÙË MySQL, Â›ÙÂ ÙËÓ PostgreSQL, Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤-
ÓÔ ÁÈ· web servers Apache Î·È Microsoft IIS, ÂÓÒ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Linux Î·È ÛÂ
Windows. OÈ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ∫ÔÛÌfiÔÏÈ˜ Î·È
¶ÏÂÈ¿˜ Â›Ó·È ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹
Ubuntu ÌÂ Apache Î·È ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ MySQL. Δ·
¿ÚıÚ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔ-
Á¤˜ Â›Ó·È ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ JPEG. ∫¿ıÂ
·Ú¯Â›Ô ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÌÂ Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. ΔÔ
OJS ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·Ú¯Â›ˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÁÈ·
ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ fiÌˆ˜ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜ μ∫¶
·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÎÒ‰ÈÎ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÙ¿ fiÏ· Ù·
·Ú¯Â›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó· ¿ÚıÚÔ, Ù·
ÂÓÔÔÈÂ› Î·È Ù· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÂ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô PDF
ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.
∂ÚÁ·ÏÂ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜
°È· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜ μ∫¶
·Ú·Î¿ÌÙÂÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›-
Â˘ÛË˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ
OJS. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÊfiÚÌÂ˜
˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
¿ÚıÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·›· ÏË-
ÚÔÊÔÚ›· ·’ Â˘ıÂ›·˜ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. Œ¯ÂÈ
ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› Â›ÛË˜ Î·È ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙË˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ‹˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÓÂÔÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ· ÛÙÔÈ-
¯Â›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ‰ÈfiÚıˆÛË˜. OÈ ÊfiÚÌÂ˜
¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÂ PHP Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‚¿ÛË
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ MySQL.
ªÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜
∏ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È Ë ˘Ô‰ÔÌ¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó
ÌÂ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ˘ Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó
ÙË μ∫¶ ÈÎ·Ó‹ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÏÏÔÁ‹
„ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ◊‰Ë, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008,
Ë μ∫¶ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛ¿-
ıÂÈ· ÌÂ ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÙÚÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜
ÙË˜ Ó¤·˜ ‰Ú¿ÛË˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
«¶ÏÂÈ¿˜» ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈ-
ÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¿, ÙfiÛÔ ÛÂ ÂıÓÈÎfi (.¯. O ƒˆÌËfi˜), fiÛÔ ÛÂ ÙÔÈÎfi
Â›Â‰Ô, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ˙ˆ‹
Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ fiÏË˜ Î·È
ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ∞¯·˝·˜.
À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™
∫∞π £ƒ∏™∫∂Àª∞Δø¡
∂π¢π∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∂¶∂∞∂∫
∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏
™À°Ãƒ∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏
∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ Δ∞ª∂π√
∏ ¶∞π¢∂π∞ ™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏
∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·
∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ∞Ú¯ÈÎ‹˜
∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË˜
OÈ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ & ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ¶·ÙÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
«æËÊÈÔÔ›ËÛË & ‰È¿ıÂÛË ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·»
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «Δ∏§∂º∞∂™™∞ - ¶·ÚÔ¯‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ
ÙË˜ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ & ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ÛÙËÓ
∞Î·‰ËÌ·˚Î‹ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·» (∂¶∂∞∂∫ ππ). (http://www.lis.upatras.gr/telephaessa/)
